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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berbagai komponen terkait dengan 
pengaruh tayangan program variety show “Mama Udah Bobo” terhadap persepsi 
masyarakat di jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
dengan instrumen penelitian berbentuk self-administered quastionaire atau 
kuesioner yang diisi sendiri oleh responden tanpa bantuan peneliti. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan  Sample Wilayah (Multistage cluster 
sampling) adalah Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sample 
bila objek yang akan di teliti atau sumber data sangat luas. Dan Sample 
Responden (Disproportionate stratisfied random sampling), teknik ini digunakan 
untu menentukan jumlah sample, bila populasi berstrata tetapi kurang 
proposional. Jumlah responden sebanyak 100 orang yang bertempat tinggal di 
wilayah RW 12 kelurahan Semanan, Jakarta Barat. 
Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan positif sebesar 0.792 antara 
Tayangan program dengan persepsi khalayak. Yang berarti semakin besar 
koefisien korelasi tayangan program maka semakin baik persepsi khalayak pada 
program “Mama Udah Bobo”. Koefisien determinasi 0.628 atau 62.8%. Yang 
berarti bahwa 62.8% variabel persepsi khalayak (Y) dapat dijelaskan oleh 
tayangan program (X), sementara sisanya, yaitu sebesar 37.2% terdiri dari 
variabel lainnya. Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat korelasi (hubungan) 
yang positif (cukup kuat) dan signifikan antara Tayangan program dengan 
Persepsi khalayak, yang artinya semakin besar tingkat korelasi Tayangan pada 
program “Mama Udah Bobo” maka semakin baik Persepsi khalayak terhadap 
program “Mama Udah Bobo”. 
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